




















Ciutadana,	 popularment	 coneguda	 com	 a	 Llei	 Mordassa.	 Actualment	 és	 el	 principal	
instrument	policial	per	garantir	el	compliment	de	les	mesures	sanitàries	i	de	confinament.	
El	Ministeri	 d’Interior	 va	 enviar	 a	 les	 comunitats	 autònomes	 una	 guia	 per	 unificar	 criteris	






La	 tònica	 general	 de	 les	 actuacions	 policials	 a	 la	 nostra	 ciutat	 està	 sent	 justificada	 i	
proporcional.	 Tot	 i	 això,	 la	 Sindicatura	 de	 Greuges	 de	 Barcelona	 ha	 rebut	 queixes	 de	 la	











“En	 cap	moment	 hem	 rebut	 queixes	 sobre	 possibles	 usos	 excessius	 de	 la	 força,	 però	 sí	
diverses	queixes	per	denúncies	i	sancions	econòmiques	quan,	presumptament,	el	ciutadà	o	
la	 ciutadana	 havia	 demostrat	 que	 es	 desplaçava	 per	 motius	 de	 salut	 i/o	 laborals”,	 ha	
remarcat	la	síndica.		
	
